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 RESUMEN EJECUTIVO  
  
El presente Proyecto de aplicación titulado “Estudio de factibilidad para la instalación de 
una empresa de servicios de organización de eventos socioculturales en Arequipa 
metropolitana dirigida a personas naturales y empresas, Arequipa 2015”, es una 
propuesta que busca conocer la factibilidad y viabilidad económica para establecer una 
organizadora de eventos Socio-culturales en la ciudad de Arequipa, buscando 
satisfacer las necesidades del sector de servicios en eventos socio-culturales e 
identificando las características del mercado.   
  
Se ha utilizado como instrumento de recolección de datos, la encuesta. Dirigido tanto a 
potenciales usuarios y asistentes a eventos (personas naturales) como a empresarios 
de medianas y grandes empresas. La principal población objetivo de la empresa 
organizadora de eventos son las medianas y grandes empresas, sin embargo también 
se considerarán a las personas naturales principalmente porque ellos brindarán su 
perspectiva como asistentes a estos eventos, con lo cual se logrará identificar los 
factores de éxito para la nueva empresa propuesta, el grado de satisfacción que brinda 
la competencia, las expectativas de los asistentes a estos eventos, la necesidad de 
mejora de algunos servicios, entre otros.  
  
  
En el capítulo primero denominado Planteamiento Teórico, se ha determinado el 
planteamiento del problema, objetivos, justificación de la presente propuesta y 
delimitaciones.  
En el Capítulo segundo denominado Marco de Referencia se han descrito los 
principales conceptos que van a permitir dar un panorama conceptual del proyecto de 
factibilidad a desarrollar.  
  
En el capítulo tercero denominado Planteamiento Operacional, se ha planteado el 
problema de investigación, la metodología de recolección y el análisis y procesamiento 
 de los datos con la finalidad de estructurar el mecanismo de la investigación de los dos 
estudios cuantitativos presentados.   
  
El capítulo cuarto hace referencia a la investigación de mercado realizada y al respectivo 
análisis e interpretación de resultados.   
  
En el capítulo quinto denominado Propuesta del Proyecto, se ha diseñado una 
propuesta en base a los resultados obtenidos en la investigación de mercado y el 
estudio técnico realizado.   
  
El capítulo seis hace referencia al Análisis Económico para poder conocer la factibilidad 
y viabilidad económica para establecer una empresa organizadora de eventos socio-
culturales en la ciudad de Arequipa.  
  
Finalmente en el capítulo siete, se obtuvieron y plantearon conclusiones y 
recomendaciones para llevar a cabo el Proyecto de Factibilidad mencionado y 
potencializarlo.  
  
  
EXECUTIVE SUMMARY  
  
The present application project is entitled "Feasibility study for the installation of a 
service company for the organization of socio-cultural events in Metropolitan Arequipa 
directed to individuals and companies, Arequipa 2015", it is a proposal that seeks to 
know the feasibility and economic viability of establishing a socio-cultural event planner 
in the city of Arequipa, to satisfy the needs of the socio-cultural events planner´s sector 
and identifying the market characteristics.  
It has been used the instrument of data collection, the survey, targeting both potential 
users and attendees to this events (natural persons) as the businessmen of medium 
and big enterprises. The main target costumers of the events planner enterprise are the 
 medium and big companies, however, the natural persons are also considered, mainly 
because they can provide their perspective as attendees to these events, which will help 
to identify the success factors for this new business proposal, the satisfaction that it´s 
offered by the competition, the expectations of those attendees to these events, the 
need of service improvement, among others.  
  
In the first chapter named Theoretical Approach, it has been determined the approaching 
of the problem, aims, justification of the present proposal, and delimitations.  
  
In the second chapter named Frame of Reference, it have been described the principal 
concepts that are going to allow to give a conceptual panorama of the project´s feasibility 
to develop.  
  
In the third chapter named Operational Approach, it has been set out the problem of 
investigation, methodology of compilation and processing of the information with the 
purpose of structuring the mechanism of the investigation.  
  
The fourth chapter refers to the market research and the respective analysis and 
interpretation of results.  
  
In the fifth chapter which is named Proposal of the Project, it has been designed a 
proposal based in the results obtained in the market investigation and the technical 
study.  
  
The chapter six refers to the Economic Analysis that would allow to know the feasibility 
and economic viability to establish an organizing company of sociocultural events in 
Arequipa's city.  
  
Finally in chapter seven, it has been obtained and set out conclusions and 
recommendations to carry out the Project of Feasibility mentioned and to reinforce it.  
